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With the continuous improvement of science and the development of computer 
science, computer information management system is more and more enterprises pay 
attention to. The computer information management system entered every field of 
human society plays an increasingly important role. As part of the computer 
applications, using computer to manage product inventory information has 
incomparable advantages artificial management, which memory capacity, security and 
good, easy to find, retrieve quickly, high reliability, long life, low cost, greatly 
improve goods inventory management efficiency, but also the enterprise inventory 
management more scientific, standardized, an important condition for integration with 
the world. 
ERP inventory management system is a typical management information system 
(MIS), this paper analyzes ERP inventory management system and the composition of 
the basic functions, including system requirements analysis, system architecture, 
functional modules and the database schema analysis, focusing on the application of 
program development. Its development mainly include database design and creation, 
and front-end application development aspects. For the former requirement to 
establish a data consistency and integrity, data security good storehouse, while for the 
latter requires the application is fully functional, easy to use program. 
This design of ERP inventory management system fully functional, clear, simple 
process, systematic use of the database to make inventory management, improve the 
efficiency of inventory management, warehousing and logistics system in the 
enterprise's management conducted a practical application of the system through a 
practice test effectiveness and efficiency. 
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 第一章 绪论 
2 
1.2 研究背景与课题意义 








































 第一章 绪论 
3 
决方案，运用数据库使库存管理系统更加高效化，对企业提高 ERP 系统中的库
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硬件系统环境:E7500/4G 内存/320G 硬盘 
软件系统环境:Microsoft Windows XP/Microsoft SQL Sever 2005/Java 
2.3 开发工具介绍 
（1）Java 
Java 是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言，是由 Sun 




Java 平台由 Java 虚拟机（JVM）和 Java 应用编程接口（API）构成。Java 应
用编程接口为 Java 应用提供了一个独立于操作系统的标准接口，在硬件或操作
系统平台上安装一个 Java 平台之后，Java 应用程序就可运行。Java 平台已经嵌
入了几乎所有的操作系统。这样 Java 程序可以只编译一次，就可以在各种系统
中运行。 
  Java 与传统程序不同，Sun 公司在推出 Java 之际就将其作为一种开放的
技术。全球数以万计的 Java 开发公司被要求所设计的 Java 软件必须相互兼容。 
（2）Microsoft SQL Server 2005 
Microsoft SQL Server 2005 是一个全面的数据库平台，使用集成的商业智能 
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